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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk melihat hasil pengelompokan kabupaten/kota di Provinsi Aceh berdasarkan luas tanam komoditas
subsektor tanaman pangan dan perkebunan. Peubah yang digunakan merupakan peubah-peubah yang berasal dari luas tanam
subsektor tanaman pangan dan perkebunan yang meliputi luas tanam padi, luas tanam jagung, luas tanam kedelai, luas tanam
kacang tanah, luas tanam ubi jalar, luas tanam ubi kayu, luas tanam kelapa sawit, luas tanam karet, luas tanam kakao, luas tanam
kelapa, luas tanam pinang, dan luas tanam kopi. Metode yang digunakan adalah metode Ward dengan konsep jarak korelasi Pearson
dan jarak Euclidean. Perhitungan jarak dengan konsep jarak Euclidean dilakukan setelah masalah multikolinearitas teratasi dengan
analisis komponen utama. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelompokan dengan konsep jarak Euclidean lebih baik
dibandingkan pengelompokan dengan jarak korelasi Pearson. Hasil pengelompokan 6 Cluster dengan jarak Euclidean menunjukan
bahwa Kabupaten Aceh Selatan, Pidie dan Pidie Jaya merupakan kabupaten yang berpotensi pada komoditas padi, jagung, kacang
tanah, ubi kayu, kakao dan kelapa. Kabupaten Bireun dan Aceh Utara merupakan kabupaten yang berpotensi pada komoditas padi,
kedelai, ubi kayu, kelapa sawit, karet, kakao, pinang dan kelapa. Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang, Nagan Raya dan Aceh
Barat merupakan kabupaten yang berpotensi pada komoditas padi, kacang tanah, kelapa sawit dan karet. Kabupaten Aceh Tenggara
merupakan kabupaten yang berpotensi pada komoditas padi, jagung karet, ubi kayu dan  kakao. Sementara Kabupaten Aceh
Singkil, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Subussalam, Lhokseumawe, Simeulu, Gayo Lues, Banda Aceh, Langsa dan Sabang yang
tidak memiliki potensi subsektor tanaman pangan dan perkebunan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi semua
pihak tentang potensi subsektor tanaman pangan dan perkebunan masing-masing kabupaten/kota di Aceh. 
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